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iejrl< dahulu cita-cira jrang didarnbakan oteh
-gsa Indonesia vaitu rerwujudnya masyarakat yang
:th ipah loh jindlri, tata tenteren larta ruhaia,
e,n o.rruh F.rrap,,r dirrp"r rt rn rrrcal..li t1;Lm
. ringk"h Iku J.rn perh.rarr \ridr nrrru,,r
:onesia.r Sri-Edi Swasonor mengatakan bahrva
rbangunan nasiorul harus ditakukan metalui
:ncanaan. Masa depan Indonesia harus didesain
. straregi pembalgunan harus disusun. perencanaan
rbangunan nasional adalah impcradi perekonomian
.rs disusun dan tid.rl< dibiarkan tersusun sendiri
, .rlui mek:nnme pasar bebas. l-ebih lanjut dikatakan
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r1.l- t&".|.1t \r,, r" ,.",!ru,r
Sri-lldi Su.asonor hrhwa bagi Indonesta, kcsejahtcraan
sosial menempati posisi senu:l dalam kemerdekaan
Indoncsia. Kcsejahteraan sosiat G,,dat uetfdri
merupakan kclanjutan )..ang lcbih utuh dari pernikiran
tentang ekonomi kemakmLrran (uelfarc e,:t11t)nid.
Krrcna irr. p.rn1,rn rl,rgri Leh.rrrrh.rn dr-r m:rru.ir
r.ang pemcnuhannya meLupalun hal asasi setiap rakvar
Indoncsia harus senantiasa terscdi.r cukup seriap rvakru,
aman, bermutu, bergizi dan beragarn dengan harga
v.rng terjangkau oleh dava beli masrarakaC dan pcrtu
mcnd,p;r perlinJrng,rr Jar lrmin:n kcpa,rirr h.rkum
l..h"irl,r rrn':t diknrrrrnr,i rerur,!r,r b,rgi umrr I.,rrr
)'ang wajib dilindungi d;,r diber; hak menj:1.rnkan
ibadah sesuai dengan .rmanat UUD 1945 terurama
Paal 28 dan 29.
(, f.i\\ .o1o ., ,. Dat.,,_. t.ltt_@, rnl D,,1.,kiL,.aa. \.aartL ..._,..,,: t7, -.Ja i,.. .1at,.. )-lunr
lelkuhPllm I'fuKasa, zot (J'), h. 2.
` Dit tOrtt Jenderal BimbinF.n M郎
"rant isian danMttο″力  ■ llycに ng響
“
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Unrul mcncapai semua irLr, perlu diselenggaLalar
suatu penyelenggaraar pangans yang dilakulen unruk
memenuhi kebutuhan dasar manusia yaug memberikan
manlaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan
bcrd:sarkrn pada kcdaulatan, kemandiiar dan
ketahanan pang:n.6 Pada tangpl 16 Nopcmber 2012
Presiden RI relah mensalkan bertakunya Llar No.18
Tahun 2012 rentang Pangan (selarjutnla disingkat
UUParlgan).
Penjelasan UU Pangan menvaralen bahrva
pcnyelenggaraan kearnanan pargan untuk kegiaran
atau proses produksi pargan untuk dikonsumsi harus
diiakukan melalui sanitasi pangan, pengaturan terhadap
bahan rarnbahan pangan, pengaturan terhadap pangan
prod uk rekayasa genedk dan iradiasi pargjn, penerapar
standarkemasan pangan, pemberian jaminan kermanan
prng,n drr mu'u prlgrn. .L,rJ lamirr..ur proou( hrJJ
bdgi y ,g d:pe^)a,ark m. \et ,,,iurrlr di,(g:r.k,1
bahwa pelalu usahapargao dalam mela(ukaa produlai
pangrn hrr u. n-ent nrrt-r peth"gai kpr(,,,u,a meng(,,ai
k.g ar"r -ruu p,".e. p odrrl,i 1,*rgrrr + ,irrgga ,idat
Lre,e.iko .nen.giLa r r.,u m.nb"nalrtrI ke.<harrr
manmia. Pemednrai berwcnang ulruk menetapkan
persyaratan tenrang komposisi pangan tcrsebrr. Setiap
orangyalrg rnemproduksi pangan rrnruk diedarkan perlu
d'Lebani r:rggungiru.rbrcnrr rm"rp.rbitrp, rg n lrng
dip,odrrlsirryr mer )ebibkan t.rugrn prd, kesF:ral
manusia arau kcmatlan orang yang mengkonsumsi
pangan tcrsebut./
. KeSiJ,Jr) produl.i rlcrup:trrr re,porr .crh"d,p(cgr"'rIt ko.\ur.r\, ,r.ru r.brlil.rr1". proou(.i adat,h
kegiatan menciptakan sr:am barang atau jasa, sernentara
konsumsi adalrl, pemxkaian arar pcmanlaatan hasil
p "dul'i renebur.. Dal,n pro,e.rurrri. t,J,t riJJt,
hJnvr 'eDrtu. 
-n,'Jrh pengsurrar brhJ,,. r,r,un rrJ
sarana distribusi, transportasi dan penyjmpanan., Oleh
kerena itu diregaskan oleh Ketua MUI, Amidhan,,o
dalam sambutan konferensi benajuk hrerna.sional
Htlal Stlndard: Make the Frant,et G/obal ti.ade dalam
Sidang Talunan Vodd Halal lood Council AX.FIFf
di fakarta pada 17 Jrnuari 2012, trahrva tretcnru-:
halal bukan hauya kerctapan 1.ang berlaku Lrnr-
kaum Mudimin s.rja sccarr rcrbatas trelainkrn ti_
vLrrri k.l'ur.rhrr b,g, unr.rr narrrr..r ..b,g,,, _:,
diisyar.rrkan oleh All.ri Srvt. dalam Alqurar r-=
memerintairkan um* marlria unruk rnengkonsu;=_
pLoduk/makanan yang halat (es at tsaqarlh fzl: r:
Ditkttl■ LPPOヽI MuI,Luよmanul Hakinl,Hd基
sambutannya sebagai hqnate :peaker d atr, Siez
Tihunan VH|C rersebu, ,".nu"a:r'h,, t 
"t -o L,kctci〕tuall halal bukan sckedar Obick dcngan Poil〕
F́
yang diallgg2P ilenakutkan dan merrrl)cratkan 3
kalargan pengusaia, reapi seharusnva dapar ne::
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para pelaku usaha sebagaimana dikemukata
Kustanrinah''z. Menurr.rtnya bahwa berd:s:
data di Badan POM, sampai September r
2009 berjumlah 2.799 produk. Selain itu, d;r. ,
40.000-an regisrr.r5i produk oleh perusahaen k: :
::‰露■∬Ftta轟認篭朦[崖
halal. Dengar demihian, hanya sekirar 15% d,u
2010, persetLrjuan pencannrrnan tanda/tabe.
bedasarkan sertiEkat hal:l yang nusih beLlat-
produk rang dihrsilkan pelusai.ran ctalam n:e=
dia,r^ .rr ,.g .rr.r..r,: un, rk rr.ndr,,, krr :
JP■ )｀い:u″″″H.=1=n″″″″″ル″ι"′4N。 78■._ ==]=JI I]=
__J::,∵ ■lil′″ゴル́ ′ル″′″″々″レ″らNO'4■ h
」お世翼lifttl盟酎1を:慧iC睡な
PadahJ Pcttdasm undan3-Undig Pci_
KonsiLmcn (UUPK) Nomor 8Taiun r999 n,::
bahrva perlindmgan konsumcn disct.:-e
\eDJgI usJn. oer\rmr h<rdd.drt .n ) .r, . -
dJrn p.mb.,ngrru, . ),i,u, r.". ",Jr ,.,keseimbangan, kcamanrn dan kesetarnaren .: :
serra lepasrian hultum.
Signifikansi sertifikasi Halal































. rrrh bagi semua haratg r':rng dimakan
hasil produksl mltenan drn
rrp.l ( ..,1 '..' n
.,r1.1h prngan mem.,lul'.rn parlng huhLLm
inrt drn orenltluruh. Dengrn dcmi[]an,
., lrL.rLr Jaminan I'roduk HrLl (lPH)
:rs.,i penrirg' rl.nr sudrh mo,des.rk agrr
.iu.rrh,rn nenjadi Undang [lndeng Sirtcm
:i:L.rl di lndonesla scbagai pe1'ung hukuln
:,rgrn hrU, karcna *l'.rreng lni pclbegai
r .r"g d.tn makr.a' scm.rkin banvrk sert,r
orih iang bcrrsal rl.rri d.rlarn meupLLn lual
P.isol Bulim: RefonndasiYLddn kngarurm Prcduk Pangan Halal 4t
Rancangan Undang-Undrng tentang Jaminan
lroduk H"l.rl direg:.kan bahwa uelbrga' perrr.rr.n
perundang-undangan yary memiliki keterkaitan
dcngan pengaruran Produk halal belum memberikan
kepasrian darr jaminan huJ<um bagi masyatalat
Muslim". Selanjutnya dijelaskan b:Lhwa pemyataal
kehalahn produk diterapkan berdasarkan latwa Majelis
Ulama Indonesia dengar mempertimbangkan hasil
pemciksaan dan pengujian lembaga pemeriksa halal
dalam bcntult sertiGl<at halai yalg dnegistrasi oleh
Menterizo.
Saar ini masih cukup banyak permasalahan yarrg
dihadapi seputar sertilikari halnl. Hal ini disebabkan
karena sertifikasi halal mrrih bersiFat nbntary btkan
mandatory. Idealnya, dengan kehadban pelbagi
peratffan pcrundrng-urdatgan dan piranti hukum
yang ada, produien menjamin hak-h* konsumen
Muslim secara lralal dan tl)atyib. l\kxn tetapikeiyataan
membuktilon sebaliknya, yakni masih ban)€k Produser
yary ddak bertanggung jawab.I
Jaminar kehalalan suatu Produk daPat diwujudkan
diantaranya dalam bentuk sertiGkat halal dan tanda
h::lal yang menycrtai suatu produk. Masalahnya
adalah bagaimana menjamin bahwa sertifikat halai
rersebut memcnuhi kridah syariat yang ditetapkan
dalam penetapan kehJalar suatu produk, dalam hal
ini akan berkaitan deogan kompetensi lembaga yang
mengeluarkan sertiEkat, standar produLsi halal yang
digunakan, personil yrng terlibat dalam sertiEkasi dan
aaditing halal it:u sendki.zz
Pemikiran di atrs menjadi dasar perlunya
pembentukan sisr€m jaminan produk halal sehingga
perlu dibentuk undang-undang khusus yang mengarur
jarninm produk halal. Pcngaturan dalam undang-
undang mengenai jaminan kehalalar suatu produk
tidak boleh berbenturar dengan sistem perekonomian
nasional sebagaimanan termakmb dalarn Pasal33 UUD
1945'z3. Hal senada dijelaskan Hazairin'1i bahwa legara
t'! Raangan Un lang-Undang Republik Indonesia totmg
Jmin:n pto&l Hatal, oaLara: Deputi Itru Sciien DPR R]), h. 2.0 Rr'd8r Unu'alrd.,'g tt.oublil lndon+n 'e-'rE
Jminm Produk Halal. h. 3.t LWO}I-lltUL furu| HakI: Menenndnhan Undr No. 43. TL.
\41'Ghun 2002.
2 Proyek ?embine. P san Halal Dhjm Bims kl@ dm
Pmyeldgganan Haji, ?./,?en Froh|li Halal laLtu: DePnenan
Aeama,2003), h. 25.
'UUD 1945 t€rutma Pdal 33 ayal (4) berbunyi: "Pd€konomi
n*ional diselerggankan bdd3g ar6 demokBi ekonomi dengd
pd6i? keb{smd, eisiensi, berkediLn, bdkeldju@, bmawsm
lingtungd, kemmdnid seira dengan neri€a Lddmbose
kemajum dan kcs.tum ekonomi naion,l'.










- : Jircrhirkennla LJU No. 1lJ Tahun 2012
.rrgrn, Undang Undang Nomor 8 Tahun
,ng Perllndungrn Konsuncn, kemLrciiar
:i..rtiLrarlPcrrnlfun dib vahnre yrkni
I':urcrht,rh Nonror 69 lihun 1999 rcntrng
: lkhn l'rng.rn, Kepumsrn Nlentcri Agrma
'-! lihun 2001 tcrtrng Pecloman cian Tatr
-.,lksean clan l']cncupan langan Hrlel, m.rka
mLh.rn.rn, minumen. ob.rt, kosrnerik dnn
:rru a larg scmula hanra dirrur dalam kirab
,rietur dal:rm undang undeng dau pcLrmtan
r:n rnng menq:,akrn prrrJi.qna blnr dalam
, .r-.,1. J, I ro.l, \. \\ar '.r"1 , ' ..
rid[.rl halal marih diunrs bercl,rsarkan
l:.:n pelako bisnis saja. llirekur LI'POM-NlLJl,
i llakim. mcngakui bahrvr secrrr umum
.:r'ak prodLrscn vang m.rsih l,elum mcnvxlari
:: .r scLrilikat helal'!. ilahLan mrsih banvak
-,srnq!l1P sertiEkrr hrlel sebagri sLraru proses
:ier.Lrkan produscn. Leblh lanjut dikrrakan
I ll.rkim brhrvr ke dcp,rn senihkar halal
renj.rdi kcburuh.rn bagi prrdusen mrupLut
::::r schingg.r alen lebih banvak pLoduscn veng
. ..:rn sc.rillkat halal. I'roduk 1'.rnq memiliki
:: h,rhl nrerniliki.v//iz.ry,r,r cukuP tinggi karcra
:r,JLLk halal mcnj.rdi seburh rzzldalam dunia
- koena iu, dalam Pcqclasan Umurr
:r Bin,r\ IsliN drn l] trl.ngilid ILr l).f,g laiirn
' : ar dd Pmirtunr rloduk Hatnl. tr,nir* TtL,n Phtu,
,r,:., rhL| ( rkur, Dniu, Bin$lshm J.m lu,r.ldr8iain
.: loall, h. I
'.)\1Lll.]l, lti l llakl' ,Ud.,r/,,r*,n {,tui \o 88 llr.
: :1ll L. lr. -l
,ra.:.r dcisan Di.ekn,. I irl']O\I\{UI 5urrutr Sel rn
!r(riCuN &\rrllrntrl'rnEinFiknlrtr\ P.ntrniant_niv.rittr\
-, dnb rg di I'&mbnnc lldr rnSqal li AsulL\ l0l.l
::lnonr l.ndrl tsnnbnrlin !L\rrril'rr lrim ,ht
:.\t.n Hrlt.I'r"dtnn \oiiliiaii Ikial. l. ; n
.::nrul Fhkim, JJd lraii ttdhi iltttth [in t\tltt.
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Republik Indonesia ada.lah sebuah negara yang berdiri
atas keinsalan bahwa hukum dan moral ridak dapar
dipisalkan. HL (Lrm rurpa mor:J adalah kezatirnan
d"n mJrrlrJrpJ hulurtrJrlrh"n:rtidrn L, r,. ri s
menjurus pada pcri-kebinarrngan. N{arzuki Vahid
dan numadirJ rnengatakan balwa k€beradaan hukum
(Islarn) mcmburuhkan legitimasi keku,sian potirik.
bahkan dibahasalan dcngen formLLlasi dan modit]kasi
polirik .< cnrLr ,Dcni Je, J"n.i,".8i..,.,.
Adr bebcLapa contoh karus lang retah menbuat
konsumen Muslim di lndonesia gelisal,.vang pada
akhnnya rnenimbulk,ur kerugiarr besar bagi produsen
dan dunia usaha, yairu: kasus isu hnak babi (19S8),
kxus heboh dagnrg ccleng di pasxran (2000-2002),
kasus penyedap rDasakan Ajinomoro (2001), kasus
dendeng sapi carnpur babi di Jaiva Barat dan Jaiva
linrur (2009) dao kasts ul<:h neninghis jemaah hrii
yarg mengandung cnzim babi (2009). Konsumen
Muslirn memboikot pLoduk yang diketJrui atau
dinyarakan tidak h:1al sehingga produscl meodcrira
kerugian besar Adanya perkembrngan tehnologi
pangan nemungkirkan produksi makanan teLbungLus
(kemasan) dengar jumhh vang bes.rr dan daya rahan
yang rclatiflema.
Bel.rjardari kxus yang terjadi tetscbur, Mejelis Ulama
Indonesia (MUI) sangat beLperan urruk mencnrrankan
umar klam dalam mas:lah kchal:lan produk p,ugan
dengan cara mcndirikan Lembas:l penslQjian pansan,
Obat-obatan dan Kosmerika MUI (LPPOM-MUI).
'hsas I-PPoM MUI adalah melakukan penskaiian
(.h,Llar p,odrrk o rrg,,r 
"brr dan to,rn. r ,a .e r;.riLD '1 u,ru\ n"mb.ri ler.r,"r F:kur- ncrg. r.
k€helalaD produk Pangan.16
Ketidakjelasan perrnasalahan jamilrn hjlal ini
rrcruprl..rr le :gi.rr \JrS u'.gdi b..-r' h.rg, reqr,
terutana 'larinya sejurnlah p,oduh pangan Indonesia
ke luar negcri denri rnendaparkan serd6Lat hahl.
Sebaliknl,a, untuk produk pangan vang ada dan dijual
di Indonesia sendiri belum ada jaminan halalwa.r.
Ilcrd;-sar kan sejunlah ka-sus yang tcrjadi di dunia
indusni dan pcLusrhaan rersebut, penulis uemardang
bah\{,r huklLm dan etika dJam bisnis scbagai saru
iustnmcn penting vang harus dirempatkan pada
gaLda depan. S:1ah sanL aspek pelring yang mcnandai
b.rngkitnya cdka bisnis di kaiangan perusahaan
_ 
r M,rzuki Walrrd dan Rm ,Jl]ii, Fiqh Madzhdb Negdtu,lyoyakan^:
Lkis,2001). h. 4.
i ?royek lembinen Posan tllal Ditien Bims Isle dm
rerden8gdm r-raji, ?cdodm Imdulsi H,l,l, h. 26.
' Pro/ek Pembirad Pesan Hal,l Dirid Bimd Islah dm
Pltrlewi{M Hajl, Pedotun sbd,si Kan?z;re s6idt pto,l h Edtnl,
o.!aa D.Paroen Agrma, 2003), h. 34.
(produsen) adalah maraknya produk pangan
label hatal.
Ketenruan mengcnai perlindungan konsumen
rcbcnamva reiah rercanrum dalam pembukaar
19:ij ahnea lV vang menyebutkan bah*-a
Indonesia melindLrngi segenap bangsa
dan seluruh rLLmpah d.rreh lndonesia. Sehingga
sebaeri bangs.r nrdonesia rnak.r konsLrrnen
unn* ncndap.rrkan perlindungan hukutr. Lahi
organisasi konsunen di Irrclonesia dilararlr
oleh bxnlrknra pemtsalalun r-ang mempriiratl
produk pangan halal dalam hukum nasional
dipcrlukrn euna menberik.n jaminan
hukun bagi konsLrmen Muslim di Indonesia. Hr
darr merugik:n konsumen, sementara posisi kons
sangat lemah.
OIeh krrcru itu, jrmin.rn kcpasrian hukLLrn
scjalan dcng:rn pcrLrb.rhan pola konstruksi tr
dalam hubuDgan procluscn dan konsLur,cr,
hubung.rn vane dibangun atas prlnsip uttat
'[.,, ,rrr.., Frn. ( l- i.hJi ]nenJJ:1,ri... F
unrl;tor (.les:Ltlaran produsen unruk berhari hari
melindungi konsLrmen).r nl juan konsufiu,
mclgkonsurnsi, tcnrtama pangan, dal.rm pcL
(ekonomi) Islam adalah mencari maslahat
dan begitu juga produsen.
Maielis Ulama Indonesia melalrr;
Pengkajian Pangar, Obat obatan dan
(LPPOINl)dan卜 おm、 i「aova tclah be■貼 dar
menbcrikrn jamirun makanan hatal l,nsi
Muslim melalui irxoumen scni6t<.rr halat. St
halal merupakan fatur rertulis N{ajelis Ularna In
. ,,,9 r' . r'., rk,, l, l.Ll rr.r.rrpr"drk*u,i
s1'ariat tslam. SerriEket hatal iui bertujuan
memhcriken kepasri.rn kchalal.rn suatLr prcduk
d.rpat menentcramkan barin yang nengkonsLrmr
Adanya kctcnnLan N4UI tenrang senilikasi hu
tnenimbLLlkkan &ibar moral lang cLrkup etehtii
pcn cg:rhan hukLrnr, khusLrnvr dal.rn kcLangka
masvarakat :-Lan pcntingn,,a produkhalal, dia
perrama, darl sisi normaril Dalam pcrspekr
apab‖ a dilihtr sccara kasat mata,scЬ agian besar
usaha,bisnis dan n・ asyarJOt yang be、 cnttll〕 an
卜
C,証an ck。l10mi,■lduゞtH dan tebd00
bcrxgrmr khJn. MaLa dari sisi noLrnatif
rel.$ jclas brhiva urnatlslam dnvajibkan mcngko
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Apabila pcrangkar pendukune pp No. 69/1999
rung Labcl dan lklan Palgan rel.rh lengkap maka
Patuol Burlim: Refonhuldi yuridis lo,gatruan produL pangM LhLt 49
ini sudah ddak perlu diperdebarkan lagi. Memang ada
bcberapa hal yangbelum dapat diternrl<an padasaar ini
arau uaru pcrmasalahan yanB terus bcrkembang dan
memcrlukan lanva baru, maka hal ha1 seperti ini
dijadikan kasus Lhusus di luar standar hatal yang
diretapkan.
Yang perlu diingat di sid adalah standar halal tidak
sama dengan standar mum. MunL diretapkan olch
p.'rku rr.h" .ruu prudu,en :ra, da.rr pernin,arn
atau keburuhan konsurnen dan mutu adalah statu
konsensus. Scdaagkan halat direraplon olchAllah
Swt. melalui Alquran dan Hadn serta ijtihad
yang diinrerpretasikan oleh orang ,vang memiliki
otoriras untuk iru (ulama). Karen.r itu, seringkaLi
diperlukan suam ijrihad bersarna (dilakukan otch
sekelornpok ulama) yang dikenal detgm ijmak.
Dengan demikiau, penetapan hal:l tidakbisa dilakukan
oich sembarmg orang. Selarna orang lxrpegang pada
tunrunan ajaran Islarn yalg benr maka sclama itu
fanva yang dilatrirkeD tidak .rlaD men1.impang.3, L,rl1b
Lrirr d.r.aral<rn Roh:Ji. deng:lr -.rrg,rip 1u.ut aJ
Qaradhawi, bahwa mencari letwa dari sumber aiaran
I'l,rn JJlrm ker,nela mern..rhkar probim ..rns
rnun.ul di Jun:a mooe,,, LLt ",rt,Jr rirrda^an ria,ia
y3ng menganggap enteng terhadap Islatr.
Keriga, pengakmr bersama. Kcridakadran
standar bagi lcmbaga serritikasi halal seringkali
menyulitken dalam menetapkan apakah suatu lembaga
serrifikasi halal dari luar negerl serdfikatnya bisa diakiLi
arau tidal. 'Ilnpa adanya suatu srandar make penilaian
persaluan 'eaiFlJr b ,it-, r rbiet,rit. D.rmoing iru.
di luar negeri ada ratusan iembaga senifikasi hah[ang
(,ingl.rli,idJl,di[.r,hu,epLrJ,inyJ h,trk.rn,d,1rrl
harl r dii:lrrrk",r olel- uru du; orrng, ,r. A.ra,1.r
srandar y:ng diberlakukan bagi lembas.a serd6ka5i hJal
.im para auditornya akan sangat membantu dalam
menilai dan meng.rlui sertifikat halal yang dikeluarkan
oich suaru lembaga-
Apabila srandar+tandar ini dapat berlaku secara
inre,narior.rl n'-J<, b;g,yargrclal m.ner:pklnrrl,pwtu
dilJkukrn dLJeJirai uleh t.mL,aSJ vJnS be, c'/F..
D<rrg.ur.randar i rrrg bcrtJu .ecrr.r irrerrrsunat
nah nerrudrhtdn :rruk nernp.roieh per.gakrrrr
benamr Jii,rrla lembagr lernt,ag;,e. irk;. haJ
suatu produk pangan yang tersebar di seluruh tlunia.
IGriga, pengaruh persaingan global. SaLah saru
motivasi rnengapa MUI terjun menangari sertiEkasi






























,,rre d,r up",r. len,: r:, .rrl,.5r p.rr ril..
l-,nr. JiJkreJ,, ,.i Jrriu ,,,.tr KA\. \:tJrrrrrn
,rnihiar. mengingar nraselah hehl idatah ma;tah
.ng berkairan errt denean heagarnaan secara langsung
:harnsnya semua aspck Lehidupan berk.;ran l.ngsung
ripdn igimr. irri rrer ,,ur i.1:l-ir .r I.l.r:1 rr.(r
:rerlibatan uiama arau ahli fikih sengar dipcrtukan.
I.rsal:hnya, keteriibatan mereka h.rnva sebaras sehagai
::mbuat pedoman standar dan pcdonal bclaka
:au ikut pula rnelakukan proses sertilikrsi scbagai
)nisi pcmrrLrs sepefti yang dilakukan oteh I,{Ut
.karang ini. lnilai salal saru perrnas;lahan yang harus
ipecahkan sckarang dan masa yang akan datang.
. 
Kcdua, -standar SJah satu permasalahan besar yang
:ihadapi oleh dunia irdustri pangan di Indoncsia vani
r:rkairan dengan serrifikasi hJ. adatah tidak adanra
rdJ, ,in,i\ Ig n.n r irkl.,r b.$"n ,p. rJrg t,^r.t-.n,,J,lr l,o.eh ogrrrrr(rr .<rrr ...r,n nria^me.r
-r \Jr g hJn,.JirFtuok,n. \,rjg hdru ,d" ,dJJ-
rerurjui< untuk mendapatkan scrtitikar hatai yang
rikcluarkan olch Lppolvf NIUI rang masih bersitit
imum. Disampnrg srandar untuk bahan dan sistcm
.linajemel, rerlyata standar unnrl lembaga serti6k.rsi
ir.rndxr audiror hal,:l, srandaL sistern jemilan ha1al,
::andar personil )..llrg akan m€lal<uhn akreditasi dan
:nndar akreditasi lembaga scrrifikasi halat betum rda.
KeriJrkrJaan ' rnoJr ini ,n;ng n-T,rl
r.rrrvlJrrr.,ep, rrire rdI'r1 , "a.r. A.:nornoro v,ng
'r:,.r,r1 d,,p-r Ji..g.n iit,:.rd:..rrrd"r .ir. u,,)ng
"h,rr.b,r.lrr rnr ."ia.rr,g idat hutch Ji$u",t.,n d"1..J. r.$,p n)Jr., .ri,. Unrr-t rr. r,dut.ur,g vjrrdrr rri
'uea diperlnkn adanya suaru rlataba:e btna tzhn
+a sxja 1'rns j€h' bo1€h digunakan (hala1), jelas tidal<
oJ h cligurrkrr nlJn d.r v. ru n,etgu^rr .1,..a
.r U drn bi ; h 'ruT. rcrg.rrr.rrs ,.Jt ,,.hrr J.,n .",a-nburr,lrrrr1.' . V,.ilJ,rlJ. ,o, ..U-g,,,, ., ,,,q
. rg Le.pend.rp"r brhr. p,.rr.r,p r hrl"i ri,rrt{,y.
'uatu produk dilaluk.rn mel,Jui suatu rnekanisrne finva
;ehingga staldar halal tidal mungkin bisa direrapkan.
le rd.rp:r inr .,berrlny: ida( ,cpenrh 1r berrr
rrr.r d.rmr,,rr-r. 1,1 .udJ h,.J dircr.rLrt.rn +j:L
.rrvalkarena sudah je1as, rnisalnlasernua unsur dari babi
.rdalah hararn digunakan unruk produk pangrn. Hal
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ridak diiadikan lahan bisnis, khusLrsnya di rahap arvai
pengembangan sistem sertiEkasih:lal Kelihatannya
mori\J'r ini henar dar rerbu\rr karcn, amp"i 'rat iri'
seiak mltLrn 1994, belum ada kcnaikan tarif biava
sertilikasi h,lal yang ditetapkan oleh LPPOM-MUL
Biaya scrtifikrsi halal relatif murah dibandingken
delc-n biar ," nifikr iunrut kr'u ' I n cfr-ri I1A( 
( I
CvirJ"n t'O "000. ckn rer'rpi hrgi lco:n""\'r
lcmbaga sertiEka-si halal di luar negeri, senilikasi halai
scring dijadikan lahrn bisnis. Dcngan demikiar, sering
terjadi persaingan yang tidak sehar d.rn schat sekalipLLn
Persaingan sehat pun seringkeli dilakuLrr sccara
tidak berimbang, misalnya bagi mereka vang ada
di negara maju, lebih mudah untuk menclaparkan
.c,rirrk-,r l\u lar.n, Ju\u.rgrn danr d''r' mot'" i
bisnis memungkinkan mereka untuk memiliki dana
y;rng c&up. Dengan rnod:rl ini, cukup banva[
lernbaga serrifikasi halJ dari negara maju berl€liling
dunia melakukan serriEkasi halal produk'produk vang
akan diekspor ke negara-negara bctmal'oLims Mudim
termasuk lldonesia.
I-embaga serrifik:si halal yang berorientasi sosial
bisa kalah dalam persaingar ini. Belun adanya standar
yang berlaku global unt"k lernbaga scrtillk:si haLl
akan mcngakibarkan adanl-a penyimpangan atau
uinimal ketidaksesuaian standar halal yang diterapkan
dapat terjadi dalam senifikasi ini.
Lebih jelasnye pcniel.r.san b;lwa pengatu'an
scrtiEkasi halal dan labelisasi h:lal belum memluikan
pcrlindungan dan jaminaD kepastian hukum bagi
konsumen Muslim di Indonesia dapat lihat tabel di
bawah ini.
Titik Kdemahan Perundarg-Unddgd yang M€ngatu
Perlindungan do Jaminm KePctid Hukun bagi
Kotrsmen Muslim di Indongia
* iI/*H*. I:lsfi:il *,"**-ffi
Tahun 1999 nengatur nenYentrih
lcntog secta resd kehahlan Pmgan,
Pe iniunqan m*ih rerhatas Pada
T$un 2012 dJxm l'a\a1 pilihrn bagipelaku
3 PP“ mOr Dim,  ■dak nembe■kan
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Sistem Formulasi dalam Pengaturan lr
Perlindungan dan Kepastian Hukum Pr
Pangan Halal
Dsar pemikiran perlunya formulxi dal- 'r
perlir Jurrgrr dr'. \.p.r'ri n hrr\ur I ---
antara lain, penama, dasar Elosolis. Bagi -:-= I
mcngkonsumsi pangan dan produk hi: I I
hanya sekedar unmk memcnuhi kcbutul- :i
rer.r;i r"rd:pl ru u.ln lair, 'ar 3 lcb.L - -:1
ib,J,h dr. b.rkri I'e,"rrJn keP"-- All. '" {
.ar mencgrtur'aiar"-n l':n.'.1,.-'. -{
"tt,t.t.ttiJ at la' t r. Clcu rn J,r Hr-, -l
hulLrm umar l.Lm rel'n rel,.Jrr ,"' - -=t
L h"a adr p;ng.rrr dar Prod',t' .jr '. {
dikon',rm'r"r,.r digrn-ll,, JJr' cb Il'' ' "-?z{
jrr 1,r,,ouk ," ",,', ,,"g I 
-,' , .. -{
;11; ;i;;. ;l; lf.L:;x::,'; ; -{
kcraguar mengenai halal haramnt:.
Kedua, dasar sosrologis. Posisi r::.:
Indonesia mcmpakan Lonsumat t.: : :
d.rn pmdLrklainnva. Mereh me milirr:
untLLk mempcroleh perlindungrr: : -'
p,ngan dan produk hinnya rcsLnl -. :-
agamanya. OIeh karcna iru n:r=::
perlindulgan hukum beruPa jamina; =
yarg dikonsumsi dan produl' Lain '.-. --
陽Ⅷ8 1tti計‖rJ・ i
masvarak.rt lslam sebagJ kon.u:: :r .'--;
p,rrgan dan prodLrk lainnla l', :' -
lslam yang demikian mcniadl saE- I
diperlukan pengarur.rn d.." 1':.., . --'
halal di dalam suatu undang-ur;r-
Unat Islam perlu mcn;.:: : :,-
Kerd:rn demikien
hukum dan jrminal h,rlal brgi I :
kerenteraman dar keamanan bati.o
sebagian aturan agama Yang m.
Illan Pug;a
,:iu slsi, mcn\ikapi perkembanern reknologi
.: makanan, minuman, obat, kosmerika dan
: irlrr serta nengambil pchjuan dari krsus
: Jidug.r kuat urenurndung LLnsur haram,
:: Jndoncsia nenjadi trbih scnsitif dan
:.i:,1 mcmilih produk yang hrtal prda siri
:,,i:hen pangar drn prorluk Limla dcngan
i irk:rn k€majLrrn itrnu pengetahuan d.rn
menLLngknrken pen.anlpuran,Drara r/ang
:- hrranl biik discnsaia maupur tidak. Kcdua
,,_.,, ,iul t;, F.,tr,.r er ,. fJ ,.jri .r,,. ,lrr ",1,1.'n ., \ ,r e , .r..,r i.C 1,ir .rfi.
: : in ilmLLslariard,u ilmuw.rn Grjrzatv).
,::.r. dasar vuridis. l)asal l8 E alat (t) dan l,as,rl
lr r|n avar (-2) l.rudang UnrJang Drsar Ncgam
- Indonesi.r Tahun I 9zi5 m..crapkal L-,ajitr.,
..iona1 ncgara dalam Lal ini pemcrilr:rh unmk
,:ngj hak iv.rr.ea negaLanlr dal.rm melaksanakan
. ::,,n ,lrn rj,un asamr rrnpa ada hernb.rr.rn
iiiequin vang dapat mcnggangeLr mmbuhnya
::an hcr.rgama di lndoncsia.
rses tormulasi pengaturan yang tcpar renraDg
: ..u pcrlindungan dan kepasrian huku"r pmduk
::l halJ bagi peLlnrdungan konsumen Mustim di
.. Jri.L.Irr d"Lmb.6rrr d n"sJrirri
I omdai pengarud yda reprr renrdr iMind
DerlindmSan dr keplriu huLM p.odJ pdg,o
Pai.ol BuliD; Reformul6i yundis ?ogal]l]a prcduL pdgan H3lal ,1
Penutup
. Sertlftasi halal merupa}an salah sat, ,pa1,a yang
Larus dilakuhan oleh pemerintah ,rotuk melindungi
warga negara dari makanan yang diharamkan. Manfaat
sertifikasi ddak haaya untuk kaum Muslimin sa.ja,
tetapi iuga untul< non Muslim. Upaya perlindungan
pemerintah dalam masalah makanan perlu diduLung
oleh perargk* yuridis berupa p".u"drng-undrlg"oi
Dalam tataran teknis, proses sertifikasi halal h;us
meng]kut,erralarr pihal-pihak y:ng dlanggap
komperen dalam masJrh ini yriru anrara lein Vajelis
Ulama Indonesia dan Kementerian Kesehatan. !
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